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_ Anteauera
La casa dE!:l castillo estaba situada en la parte alta de la ciudad y a
continuaclon .corria una muralla con su torreon,como a,loo pies,bien fun-
dado y reparado,con varias torres. Dentro de esta muralla vivian mas de
loo vecinos,y a todo esto se llamaba casti!lo,por ser diferente de la cer-
ca de la villa,ya arruinada,y cuya yeedificacion no e~a precisa por vivir
toda la poblacion fuera de muros.
Las torres y murallas y la casa de la fortaleza necesitaban repares que
importarian 6.000 ducados.
La casa principal de la fortaleza no estaba tan nestruida,pero algunos
lienzos de muralla y esquina de las torres estaban caidas •
El alcaide habitaba en la fortaleza procurando tenerla bien reparada,
y para su conservacion se gastaban 25.000 mrs. de los propios en la for-
taleza y 25.000en los muros.
Mando el Rey poblar esta ciudad en 1410 con 620 vecinos,distribuyen-
doles 369.020 mrs.en las siguientes pagas:
120 de a caballo a 3mrs.diarios.
300 ball.esteros a 20mrs.
200 lanceros a 24mrs.
De estos habia de haber: un alcalde mayor,un alguacil mayor,dos alcal-
des,un escribano de concejo,seis hombres buenos,cuatro jurados,cuatro ata~
jadores,un ingeniero y un maestro mayor albañil,dos albañiles,seis carpin-
teros,tres aserradores, cuatro albañiles,cuatro almocadenes,un maestro
. mayor de hacer ballestas, ~. b?-ll_estero ad9b~dor de las~al¡estas del, AL.. .
- 'C'8:.iz'ar,-u!1: mae~ t16 faJet b ,-hüev~ veTas y trelnta rondas y sobrerrondas, guar-
das y escuchas en la paz ,etc. ,etc. ,cada uno con su correspondiente salario.
Bajo este pie solianpoblarse las villas que se conquistaban de moros,asgg-
nandose por lo regular a cada vecino casado dos fanegas de trigo al mes,
y a cada jinete cinco fanegas de cebada.
Fueron alcaides:
Fernando de Narvaez en 1640
Don Alonso Fernandez de Cordoba,Señor de Aguilar,en recompesa de los ser-
vicios que presto en el cerco de Sierra Bermeja,dondeiapretados los cris-
tianos 'Jor la espesura del terreno y por el enemigo,e ,por resistit su iQl-
petu,se apeo e hizo apear a los suyos,donde perecio pelendo muy honrada-
. mente con muchos de sus criados y alcaides,viendose claramente que busco
la muerte por dar la vida a lo demas.
Don Pedro de Cordoba,Senor de Aguilar, su hijo mayor,en l50l,por haber de-
rramado mucha sangre en su mocedad en servicio de sus altezas,asi en el com-
bate de Huejar como en el cerco de Sierra Bermeja,donde peleando,recibio
muchas heridas,una de ellas en el rostro,con perdida de los dientesjfallecio
en 24 de Enero de 1517. .
Don Lorenzo Suarez de Cordoba y Figueroa,Marques de Priego,Conde de Feria
su yerno,en l52~.
El Comendador Ruy Diaz oe Rojas en 1529.
Su hijo Diego de Narvaez,capitan de jinetes re la costa de Granada,por re-
nuncia del padre.
Don Rodrigo ~e Narvaez.
Su hi~o D.Diego de Narvaez y Rojas en 1592.
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